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nord for Stad i 1982. 
J. 174/81 Regulering av fisket etter sild i 
Norges økonomiske sone i 
Nordsjøen i 1982. 
J. 175/81 Regulering av fisket etter mak-
rell i Nordsjøen og Skagerrak i 
1982. 
J. 176/81 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter torsk med konvensjo-
nelle redskaper i 1982. 
J. 177/81 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter brisling i Nordsjøen i 
1982. 
J. 178/81 Forskrifter om regulering av trål-
fiske etter torsk nord for 62° n.br. 
i 1982. 
J. 180/81 Forskrifter om regulering av vin-
terloddefisket i Barentshavet i 
1982. 
J. 181/81 Regulering av rekefiske ved 
Grønland i 1982. 
fFishets c;ang 
J. 182/81 Forskrifter om forbud mot bruk 
av reketrål i Nord-Trøndelag 
fylke. 
J. 1 /82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av notredskap i Lindåspollene, 
Lindås kommune, Hordaland. 
J. 2/82 Forbud mot sildefiske med 
bundne redskaper i Hopavågen, 
Agdenes kommune, Sør-
Trøndelag fylke. 
J. 3/82 Regulering av fisket etter mak-
rell i EF-sonen vest av 4° v.l. i 
1982. 
J. 4/82 Forskrifter om minstemål for sei i 
området mellom 62°- 65° n.br. 
J. 5/82 Endring av forskrifter om minste-
mål for fisk og maskevidde for 
fangst av fisk og sild. 
J. 6/82 Forskrifter for omsetning av bi-
fangst av garnfanget sild nord 
for Stad i 1982. 
J. 7/82 Forskrifter for fredning av 
brising. 
J. 8/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild vest for 4° V i 1982. 
J. 9/82 Forskrifter for fredning av 
brisling. 
J. 10/82 Forskrifter om konservering om-
bord i fiskefartøyer av råstoff til 
sildolje og sildemel fastsatt av 
Fiskeridirektøren 25. januar 
1982. 
J. 11 /82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av snurpenot og snurrevad i 
Borgundfjordområdet, Møre og 
Romsdal fylke. 
J. 12/82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av snurpenot i Møre og Romsdal 
fylke. 
J. 13/82 Norsk fiske ved Færøyane i 
1982. 
J. 14/82 Forskrifter om minstemål for sei i 
området mellom 65°- 69°30' n. 
J. 15/82 Forskrifter om merking av fiske-
redskaper. 
J. 16/82 Regulering av rekefisket ved 
Vest- og Aust-Grønland i 1982. 
J. 17/82 Forskrifter om havdeling for bruk 
av snurpenot og faststående 
redskaper i Finnmark. 
J. 18/82 Forskrifter om fangst av sel 
utenom Norskekysten i 1982. 
J. 19/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter makrell i EF-sonen vest 
av 4° v.l. i 1982. 
J. 20/82 Regulering av rekefisket i Ba-
rentshavet i 1982. 
J. 21/82 Kvoteavtalen for 1982 mellom 
Norge og Det Europeiske Felles-
skap. 
J. 22/82 Forskrifter om fiske og taretrål-
ing som foregår i samme områ-
de i Rogaland. 
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fFishets c;ang 
J. 23/82 Forskrifter om tekniske krav for 
godkjenning av bøyelys. 
J. 24/82 Forskrifter om fangst av vågeh-
val og mindre tannhval. 
J. 25/82 Forskrifter om maskevidde, bi-
fangst og minstemål i mm i salt-
vanns-fiske. 
J. 26/82 Forskrifter om regulering av fis-
ke og taretråling som foregår i 
samme område i Rogaland 
fylke. 
J. 27/82 Endring av forskrifter om fiske i 
fiskevernsonen ved Svalbard av 
28. april 1978. 
J. 28/82 Endring av forskrifter om fiske i 
Svalbards territorialfarvann og 
indre farvann av 28. april 1978. 
J. 29/82 Forskrifter om bifangst av torsk 
ved trålfiske etter sei, uer, blåk-
veite og flyndre nord for 62° n.br. 
J. 30/82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av snurpenot, snurrevad og and-
re notredskaper til fangst av 
torsk i Finnmark. 
J. 31/82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av snurpenot, snurrevad og and-
re notreskaper i Finnmark fylke. 
J. 32/82 Forskrifter om regulering av 
norsk kolmulefiske i Færøysk 
fiskerisone i 1982. 
J. 33/82 Forskrifter om dagleg fangstrap-
portering ved fiske etter reker i 
EF-sona ved Aust-Grønland i 
1982. 
J. 34/82 Opphevelse av forskrifter om 
ilandføring og anvendelse av 
trålfanget uer, fastsatt ved Kgl. 
res. av 6. mars 1953. Dispensa-
sjon fra ferskfiskforskriftenes §§ 
6 og 7 for åtefri uer. 
J. 35/82 Forskrifter for tilskott drift av 
lineegnesentraler 1982. 
J. 36/82 Fiskeriavtalen 1982. Oppheving 
av støtten til leiefrysing av agn 
også i Sør-Norge fra 1. juni d.å. 
J. 37/82 Fiskeriavtalen 1982. Oppheving 
av støtten til leiefrysing av agn 
også i Sør-Norge fra 1. juni d.å. 
J. 38/82 Forskrifter for kompensasjon for 
tap av rett til bensinmerker -
1982. 
J. 39/82 Regulering av rekefisket ved 
Vest- og Aust-Grønland i 1982. 
J. 40/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter kolmule i EF-sonen øst 
for 4° v.l. og sør for 62° n.br. i 
1982. 
J. 41/82 Forskrifter for fredning av kystfan-
get brisling. 
J. 42/82 Forskrifter om konservering om-
bord i fiskefartøyet av råstoff til 
sildemel, fastsatt av fiskeridirek-
tøren 26.5. 1982. 
J. 44/82 Kvoteavtalen for 1982 mellom 
818 F.G. nr. 25, uke 52,1982 
Norge og det europeiske felles-
skap. 
J. 47/82 Endring i forskrifter av 23. des-
ember 1981 om regulering av 
fisket etter makrell i Nordsjøen 
og Skagerrak i 1982. 
J. 50/82 Utvidelse av Fiskeoppdretternes 
Salgslag A/L til også å omfatte 
dyrkede skjell og bløtdyr. 
J. 43/82 1,2 Fiske i EF-sona. Føring av 
fangstdagbok og rapporterings-
plikt. 
J. 45/82 1,2 Endring i forskrifter av 27. 
februar 1981 for en midlertidig 
erstatnings- og kompensasjons-
ordning til norske fiskere forår-
saket av forsøpling fra oljevirk-
somheten. 
J. 46/82 Kgl. res. av 7. mai 1982 om 
opprettelse av 35 naturreserva-
ter og 5 fuglefredningsområder i 
Rogaland fylke. 
J. 48/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild vest av 4° v.l. i 
1982. 
J. 49/82 Forskrifter for likviditetslån til 
kystfiskefartøy i Øst-Finnmark 
1982 
J. 51/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter norsk vårgytende sild i 
1982. 
J. 52/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket med notreiskap etter sild i 
Trondheimsfjorden i 1982. 
J. 52/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket med garn etter sild i Trond-
heimsfjorden i 1982. 
J. 54/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild i Skagerrak m.v. i 
1982. 
J. 55/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter makrell i Nordsjøen sør 
for 62° n.br. og Skagerrak m.v. i 
1982. 
J. 56/82 Riktig bruk av dagsignal på far-
tøy som fisker. 
J. 57/82 Nye forskrifter om legemidler 
m.v. på skip. 
J. 58/82 Regulering av fisket etter sild i 
Skagerrak m.v. i 1982. 
J. 59/82 Regler for støtte til strukturtiltak 
innen fiskeforedlingsindustrien. 
(Fastsatt av Fiskeridepartemen-
tet 1. juni 1982). 
J. 60/82 Endring i midlertidige forskrifter 
om adgangen til å delta i fisket 
med ringnot av 2. mars 1979. 
J. 61/82 Forskrifter om tilskott til å trekke 
ringnotfartøyer ut av konse-
sjonspliktig fiske. 
J. 62/82 Endringer av forskrifter om regu-
lering av fisket etter torsk med 
konvensjonelle reiskaper i 1982. 
J. 63/82 Forskrifter om regulering av 
sommerloddefisket i Barentsha-
vet i 1982. 
J. 64/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild vest av 4 o v.l. i 
1982. 
J. 65/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter makrell nord for 62° 
n.br. i 1982. 
J. 66/82 Føresegner om fiske etter kyst-
sild med not Trond-
heimsfjorden. 
J. 67/82 Retningslinjer for bruk av midler 
over støtteavtalen mellom staten 
og Norges Fiskarlag til tiltak for 
effektivisering. 
J. 68/82 Tildeling av nye reketråltillatel-
ser i 1982. 
J. 69/82 Minstemål på sei. Endringer av 
forskrifter av 6. april 1982 om 
maskevidde, bifangst og minste-
mål m.m. 
J. 70/82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av reketrål på frohavet m.v. i 
Sør-Trøndelag fylke. 
J. 71/82 Fiske etter sild med garn til eige 
bruk av agn på kyststrekningen 
frå Stad til Lindesnes. 
J. 72/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter norsk vårgytende sild i 
1982. 
J. 73/82 Forskrifter om rapportering ved 
fiske etter reker i EF-sona ved 
Vest-Grønland i 1982. 
J. 74/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter vassild (Argentina 
Silus) nord for Stad i 1982. 
J. 75/82 Regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild nord for Stad i 
1982. Fiske etter agn. 
J. 76/82 Forskrifter for fredning av bris-
ling 1982. 
J. 77/82 Forskrifter for fredning av bris-
ling. 
J. 78/82 Endring av forskrifter av 26. 
mars 1981 om tilskott fra olje/ 
fiskfondet til industritrålerflåten 
for anskaffelse av utstyr for kon-
sumfiske eller kombinert fiske. 
J. 79/82 Forskrifter for kostnadsreduser-
ende driftstilskudd - 1982. 
J. 80/82 Regulering av fiske etter sild 
innanfor grunnlinene på kyst-
strekningen Lindesnes-Stad 
(62°11 ,2' n.br.) i 1982. 
J. 81/82 Regulering av rekefisket ved 
Vest- og Aust-Grønland i 1982. 
Stopp i fisket ved Vest-
Grønland. 
J. 82/82 Endringer av forskriftene av 6. 
april 1982 om maskevidde, 
minstemål m.v. 
J. 83/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild i Skagerrak m.v. i 
1982. 
J. 84/82 Regulering av fiske etter sild 
innenfor grunnlinjene på kyst-
strekningen Lindesnes-Stad 
(62°11 ,2' n.br.) i 1982. 
J. 85/82 Regler for støtte til strukturtiltak 
innen norsk sildemelindustri. 
(Fastsatt av Fiskeridepartemen-
tet 26. mars 1982.) 
J. 86/82 Forskrifter om konservering av 
sommerlodde ombord i fangst-
og føringsfartøyer og ved fabrikk 
sesongen 1982, fastsatt av Fis-
keridirektøren 6. august 1982. 
J. 87/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter makrell i Nordsjøen sør 
for 62° n.br. og i Skagerrak i 
1982. 
J. 88/82 Foskrifter for utøvelsen av fiske 
etter norsk vårgytende sild nord 
for 60°11 ,2' n i 1982. 
J. 89/82 Endring i forskrifter av 23. des-
ember 1982 om regulering av 
fisket etter makrell i Nordsjøen 
og Skagerrak m.v. i 1982. 
J. 90/82 Forskrift om endring i forskrifter 
av 4. juni 1982 om regulering av 
fisket etter sild vest av 4o v.l. i 
1982. 
J. 91/82 Forskrifter om norsk linefiske i 
Islandsk sone i 1982. 
J. 92/82 Forskrift om endringer i Fiskeri-
departementets forskl'ifter av 22. 
juni 1982 om regulering av fisket 
etter makrell nord for 62° n.br. i 
1982. 
J. 93/82 Forskrifter om regulering av 
sommerloddefisket i Barentsha-
vet i 1982. 
J. 94/82 Forskrifter for fredning av kyst-
fanget brisling. 
J. 95/82 Forskrifter om forbud mot fiske 
med not og garn i områder i 
Vågan kommune og Vega 
kommune i Nordland, og Aure, 
Halsa og Hemna kommuner i 
Møre og Romsdal. 
J. 96/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter norsk vårgytende sild i 
1982. 
J. 97/82 Regulering -av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1982. 
J. 98/82 Regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1982. 
J. 99/82 Forskrifter om endring i forskrif-
ter av 22.12.81 om regulering av 
fisket etter sild i Norges økono-
miske sone i Nordsjøen i 1982. 
J. 100/82 Forskrifter for fredning av kyst-
fanget brisling 1982. 
J. 101/82 Forskrifter om forbud mot fiske 
med not og garn i områder i 
Vågan kommune og Vega 
kommune i Nordland, og Aure, 
Halsa og Hemna kommune i 
Møre og Romsdal. 
J. 102/82 Forskrifter om føring av manntall 
for fiskere, fangstmenn m.v. 
J. 104/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter norsk vårgytende sild i 
1982. 
J. 105/82 Forskrifter om endringer i for-
skrifter av 4.6.82 om regulering 
av fiske etter makrell i Nordsjøen 
sør for 62° n.br. og Skagerrak 
m.v. i 1982. 
J. 106/82 Forskrifter om konservering av 
sommerlodde ombord i fangst-
og føringsfartøyer og ved fabrikk 
i sesongen 1982, fastsatt av 
Fiskeridirektøren 29. september 
1982. 
J. 107/82 Forskrifter for fredning av kyst-
fanget brisling. 
J. 108/82 Føresegner om regulering av 
fiske med notreiskaper etter sild 
i Trondheimsfjorden. Siste ut-
seglingsdato. 
J. 109/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild i Skagerrak m.v. i 
1982. 
J. 110/82 Fiske etter sild innanfor grunn-
linene på kyststrekningen Lin-
desnes-Stad (62°11 ,2' n.br.) i 
1982. 
J. 111/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sei i områder i Nordsjø-
en underlagt EF's fiskerijurisdik-
sjon. 
J. 112/82 Forskrifter om forbud mot fiske 
sild i Ulvågan, Vågan kommune, 
Nordland. 
J. 113/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter norsk vårgytende sild i 
1982. 
J. 114/82 Forskrifter om fredning for Været 
landskapsområde med dyrelivs-
fredning Bjugn kommune, Sør-
Trøndelag. 
J. 115/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sei i områder i Nordsjø-
en underlagt EF's Fiskerijuris-
diksjon i 1982. 
J. 116/82 Føresegn om endring i føreseg-
ner om. fiske etter kystsild med 
not i Trondheimsfjorden. 
J. 117/82 Søknad om lisens for norske 
fiske- og fangstfartøy i Sovjetisk 
sone i 1983. 
J. 118/82 Forskrifter mot bruk av lys ved 
notfiske etter fisk i Hordaland 
Fylke. 
J. 119/82 Regulering av trålfiske etter 
torsk og hyse nord om 62° n.br. i 
1983. Søknad om trålkvote. 
~ishets (iang 
J. 120/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter sild i statistikkområde 
IVC i EF-sonen. 
J. 121/82 Forskrifter om forbud mot bruk 
av snurpenot til annet enn fangst 
av sild, brisling, makrell og lodde 
ved Inntian og i Skjørafjorden og 
Brandsfjorden i Sør-Trøndelag 
fylke. 
J. 122/82 Forskrift om forlenget gyldighet 
av forskrifter om forbud mot bruk 
av snurpenot og snurrevad i 
Ørland kommune, Sør-
Trøndelag fylke. 
J. 123/82 Bobbinslenke i reketrålfisket. 
Bruk av Grunnsabb (Gummi-
sabb). 
J. 125/82 Endring av forskrifter av 26. 
mars 1981 om tilskott fra olje/ 
fiskfondet til industritrålerflåten 
for anskaffelse av utstyr for kon-
sumfiske eller kombinert fiske. 
J. 126/82 Forskrifter om endring i forskrif-
ter av 4.6.82 om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild 
i 1982. 
J. 127/82 Nye rentesatser for Statens Fis-
karbanks utlån. 
J. 128/82 Endring av føresegner om regu-
lering av fiske etter torsk med 
konvensjonelle reiskapar i 1982. 
J. 129/82 Forskrift om endring av forskrif-
ter av 22. desember 1981 om 
regulering av fisket etter brisling 
i Nordsjøen. 
J. 130/82 Forskrifter om fiske etter torsk 
nord for 62° n.br. l 1983 med 
konvensjonelle reiskapar og 
med slike reiskapar i kombina-
sjon med trål. (Torskeregule-
ringsforskriftene.) 
J. 131/82 Registrering for fiske i NAFO-
området og i kanadisk sone i 
1983. 
J. 132/82 Forskrifter om regulering av fis-
ket etter makrell i EF-sonen vest 
av 4° v.l. i 1982. 
J. 133/82 Forskrifter om regulering av trål-
fiske etter torsk nord for 62° n.br. 
i 1983. 
J 134/82 Forskrifter for utøvelsen av fiske 
etter norsk vårgytende sild nord 
for 62°11 ,2' n i 1983. 
J. 135/82 Forskrifter for omsetning av bi-
fangster av garnfangst sild nord 
for Stad i 1983. 
J. 136/82 Avtale mellom Island og Norge 
om adgangen for norske fiskere 
til å fiske innenfor 200-
milsgrensen i 1983. Linefisket. 
J. 137/82 Norsk fiske ved Færøyane i 
1983. 
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